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                     一、说唱艺术的影响  








    关于佛经开讲的仪式，日本僧圆仁于唐玄宗开成三年（公元 715 年）
入唐，四年六月至山东文登县，住清宁乡赤山院，曾预讲经之会。其《行记》
卷三，纪赤山院新罗僧讲经仪式云：  























    地狱苦吟  
    欲明大教之由渐，先须赞叹大师。慈悲化道多般，炼形修因三劫满。 
    亲说一乘真实教，为度群生归本原。婆娑世界不堪居，巡历三涂转轮
苦。  
    ……  
    大宝花王成正觉，永舍凡夫罪业身。愿不愿？愿不愿？此下白道  
    愿者还须早至道场听一回。妙法人劝多人，求经作佛，若是信心，即
需觉悟。诸说法，意在如恩。能不能？能者高声念阿弥陀佛，讲下时开阿弥陀
经。  
    顶礼无边功德山，归命难思清静海。四智三身随众愿，慈悲丈六释迦
尊。  
    ……  
    阎浮浊恶实堪悲，老病终朝长似醉。既舍喧喧求出离，端坐身心能不
能？  
    能者虔恭合掌着，清凉高调唱将来。6  





    关于俗讲的方式，和寺僧讲经区别不大。我们可以从敦煌遗书
P.3849、S.4417 号卷中看到，下引 S.4417 号：  











    夫为受座，先启告请诸佛了，便道一文，表叹使主了，便后赞戒等七
行事科了，便说八戒了，便发愿施主了，便结缘念佛了。回向发念取散。  




    很明显，僧讲变为俗讲形式差别不大，只是宣讲的内容和对象有所差
异。不过，即使这种形式能够对于戏曲的开场产生影响，也是在以后通过诸宫
调、话本讲唱、宋杂剧甚至傀儡戏发生作用的。  









































                       二、歌舞艺术的影响  









    这段词在形式和内容上都已经基本上是很好的一篇南戏或传奇的开场
词了。因此刘永济先生注云：“此遍前半总叙大意，似后世剧曲开场词，后半
叙本事。”9是很有道理的。  


























    这就是说，仅从形式的角度来看，参军色致语对于开场的形式也是有
影响的，只是不如小儿班首或女童致语来得直接。所以，接下来我们了解一下
致语的形式。  




    进念致语等时和  














    日迟鸾旆，喜聆舜乐之和；天近鹓墀，宜进齐谐之技。上奉天颜，吴
师贤以下，上进小杂剧。杂剧吴师贤以下，作君圣臣贤爨，断送万岁声。12  




    应当说，北曲杂剧演出时也是有“引”的表演的，这在金末元初人杜
善夫《庄家不识勾栏》中就有反映：  
    [六煞]见一个人手撑着椽做的门，高声的叫“请请”，道“迟来的满
了无处停坐”。说道“前截儿院本《调风月》，背后幺末敷衍《刘耍和》”。
高声叫“赶散易得，难得的妆合”。……  
    [四煞]一个女孩儿转了几遭，不多时引出一伙。中间里一个央人货，
裹着枚皂头巾顶门上插一管笔，满脸石灰更着些黑道儿抹。知他待是如何过？
浑身上下，则穿领花布直辍。  
    [三煞]念了会诗共词，说了会斌与歌，无差错。唇天口地无高下，巧
语花言记许多。临绝末，道了低头撮脚，囊罢将么拨。  
    [二煞]一个装做张太公，他改做小二哥，行行行说向城中过。见个年
少的妇女向帘儿下立，那老子用意铺谋待敢做老婆。教小二哥相说合，但要的
豆谷米麦，问甚布绢纱罗。……  






























                        三、开场、开与开呵  














































































    传奇格局，有一定不可移者，有可仍可改，听人自为政者。开场用
末，冲场用生。开场数语包括通篇，冲场一出蕴酿全部，此一定不可移者。  






























    我们注意到，一些明清传奇的开场词中，往往在最后有这样一句：
“来者某某人。交过排场，紧做慢唱”云云。如《裴度香山还带记》第一出
“副末开场”：  





    又如《张巡许远双忠记》第一折：  























    又如《目连救母劝善戏文》卷上“开场”：  


































                           五、开场与家门 
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